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  ABSTRAK 
Usaha mempercepat pembangunan ekonomi merupakan salah satu strategi 
pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk mengurangi angka 
pengangguran, salah satunya dengan adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM), karena UMKM merupakan salah satu pengerak bagi pertumbuhan dan 
pembangunan ekonomi yang memiliki kontribusi dalam menciptakan tenaga kerja 
dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Kehadiran UMKM tidak hanya dapat 
meningkatkan pendapatan tetapi juga dalam rangka pemerataan pendapatan bagi 
masyarakat. Hal ini dikarenakan sektor UMKM dapat melibatkan banyak orang 
dengan beragam usaha. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya 
pemberdayaan.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kondisi 
pemberdayaan UMKM Sentra Konveksi dan Bordir di Desa Padurenan, 
Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
upaya pemerintah daerah yang terwakili oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan, 
UKM Kabupaten Kudus dalam melakukan pemberdayaan sudah berhasil, namun 
belum maksimal, karena dari beberapa indikator keberhasilan pemberdayaan 
masih ada yang belum bisa diberikan oleh pemerintah yaitu mengenai pemberian 
bantuan dana sebagai modal usaha untuk para pelaku usaha UMKM konveksi dan 
border. Rekomendasi berdasarkan penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah agar 
membantu mencarikan bantuan dana kepada pihak swasta lainnya yang ada di 
Kabupaten Kudus atau di luar Kabupaten Kudus.  
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Efforts to accelerate economic development is one of the government's 
strategy in empowering the community to reduce unemployment rate, one of them 
is Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM), because UMKM is one of the 
booster for growth and economic development that has contribution in creating 
manpower and a source of income for the community. The existence of UMKMs 
not only increase income, but also in the framework of equitable income for the 
community. This is because of the UMKM sector can involve many people with 
various businesses. The role of government is needed in the effort of 
empowerment. The purpose of this research is to know and analyze the condition 
of empowerment of UMKM Convection and Embroidery Center in Padurenan 
Village, Gebog Sub-district, Kudus Regency. The research method used in this 
research is descriptive qualitative. The results showed that the efforts of local 
government represented by the Office of Industry, Cooperatives and UKM Kudus 
District in empowerment has been successful, but not maximal, because of some 
indicators of success of empowerment can not be given by the government, that is 
about providing aid funds as capital business for conventional and basket UMKM 
business actors. Recommendation based on this research is Local Government 
help to find fund aid to other private parties that exist in Kudus Regency or 
outside Kudus District. 
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